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SENA O R :n EN DE o � E n A e I o N E s
PirecciÓn NaL 
Boooró - Co!omt>ia C01Tl'AC'I'On H•tVERSOll 
OPERACIONES 
;?IJACION Y S: 1xelUG.'n:HTO 
lJ;lfJ ;,!OTG:1 
Fijar y onborno,r el r.1otor 
consnltc,.ntlo la Uni(!i.1.cl No. 
1, Fiche 2� 
SONJ)EO CITI.CUITOS 
Con unu. lú.mpo.ra de prue� 
tm hacer un .sondeo <lel
circuito del contactor -
inv-e:rsor. 
Usar ficha No� E- 41 -1
do la 3a� Unir.ntl� 
Esfacdin.r ln.s partes priE:_
d.pa.len que constituyen 
el con-tactor=inversor CE_
mo bobin�s <le atrccci6n, 
sistei:.:.::.. d.o enclo:vo.:m:iento.
CONEXTNJ ,\P J,..±-:A?'OS :=_¡E 
llP-�1)0 !1' 
Conectur }'ri:..., r_,ro un in 
ver.sor manual como el usa 
do en la opcrc,ción Gn. <le 
la Unidad No. L 
IL1cer fu.ricionc.r el not.or 
en cus cos senticos rle 
rok.ci6n. 
Desconectar 01 inversor 
manual y conectar el con 
t,�ctor inversor., 
Despu6s üe hubor revina.-
"f .... • '111 -¡, üo 1as conex3.ones o.e.!. coEá 
tnctor inversor, roncrlo !
en funciona,mion. to. 
JOper;ir el motor en un set! 
tido, esperar n. que pare j 
completnncnte }� luer;o op 
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SELECCI0N DE C0NTACT0R� 
- Contactor Inversor - B 180 2 
ELECTRlt1AD 1 
______ ....._ __________________________ .__ __ ___ . .. --
Para seleccicSn de contactores inversores magnéticos de C.A., acoplados a motores 
































La tabla. sigu.ient,e es de nomenclatura europea$ 
Contacto-rea tri polares K ••• 917 para C.A. e:on protección al i:-1oto1�. 
�bierto y con tapa. 
PO'l'ENCIA NOMHIAL DEL MOTOR EN KW Intenei - TIPO
dad conti Con relé b:Lme-
Duración 
nua a.o.mi- tálico t.rtpo 
de los contactos sible. * lar dir�c·\: . .m€:n 100.000 conexiones 150 .. 000 conexiones te montado., 
125 V 220 V 380 V 500 V 125 V 220 V 380 V 500 V 
2,2 4 5,5 1,3 2,2 3,6 15 A KK 917 IJJ .... 2a
5,5 15 A KK 917 II.T,« 2c.
5,5 9 15 15 2,6 5,5 9 13 35 A KK 917 Ill-• 4e. 
10 18 33 35 6 ,. 5 ll 19 25 65 A KE 917 111., .. 6a 
15 • 28 40 55 100 A K q, '7 � .L ' III-,,,, 8a
* La intensidad continua. admisible se determina conforme al valor límite supe -




NO �ui �;e ni reemplace f'usi 
bles con los dedos. Uated 
puede cortarse con los fi­
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E..lfCLAV Altl!ENTO, INVERSION 
Composición de un Conta.ctor-Inversor con 
doo Contactores Simples -
ELECTRI C I DJJ) 
B 189-90 l 1 
Con dos conta.ctores símples A y B. componer un contactar inversor de acuf',r. 
do con el esquema mo�trado abaje•. 
Conectar el contactúr co::npuP.sto u un motor y a la red. 
Observ::1.r le ;,:iiguiente: e) Si se pulsa el botón ARRANQUR del conts.ctor l. ;-v)
se p1:ede pulsar el botón de A:HF:ANQUE dPl cotrtactor B para invertir la mar­
cha, porque se produce un CORTO-GIRCUITO. Por tanto sr> debe p lo;i.r el bo �· 
tón PARO del contactor A y lu-::;
t
, que el motor r. "Yª para.do, ae podrá :;.nver­
tir la marcha pulsando ARRANQUE del contactar B. 
Si se qUiere accionar el contactar A de nuevo habrá que pulsar antes e: 
PARO del contactor B. 
Como se puede ver ha.y un peligro i:r..minente de hacer un cort0 c:trcui te fu.(�·­
:::-a de que ha.y necesidad de PARAR el motor primero y luego aí invertir nu 
marcha. 
El problem...q anterior se ha solud.on&.do con el encla.vmtiento eléctric0 ó e: 
mecárdco. 
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Observe J.ns conexiones entre CV'f/ del contactor A y UYW del cnntactfJr B.. ! 
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1 Dirr,cclón l',iociona! - Composición de un Conta.ctor-Inversor con .. 
1 
1 
! Bogotá . Colomblo e - l 1--------L--________ d_o_s __ .o_n_t_a_c_t_.o_r_e_9_S __ 1_m..;;p_1_e_s_-________ B 89�90 "
Heahzar el rr .. ismo e:r:pPrimento de la Ficha B- 89-90 -1 pero PF: rta "'f!Z us1 .... r tin 
�¡uJznd0r :3olamente, con los botones DIRECTA, INVERSA, PARO en la 1Jis:re. •..!'?_j,:, 
Pe.ce· 1.r) i1:5.f0iente: q_ui ta:.." les cone:>.iones a los pulsadores de los contacte•• 
:refl €u los pi:>1,:;ce l i 2, ,� Conectar estos punt'.)8 al pu!sB.d0r ,::omc se j_:r �icu 
0n el es0UE''t!a ino .. t!"ado �ba.jo. 
Asefu:i:·a.rse cc.n 1·,_ lámpt�•a 1ie pr1 <"'ba de que las ,.,,,nexionea -:!el nve7o cc:r.b,,:�­
tr:,r e-9ttÍ!l correct.ua. G·)nectar la. com¡::oslción a.1 uotor :' a la retl. 
Observar (;VE' Hhora <'le nuede pulsar DIRECTA y luego IN EFSA Si.n nece�idad :,e 
pi.-lsar (�1 PAHO. El sistetr.!s! U3ado SP 11>.'IJTa de ENCLAVAMIENTO ELfXTRlCO. En la 
Ficha B- 89-90 -3 ?-e expli t�a en :letR.lle "':: func! onemientc de este siatemt1 
·-
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B 89-90 } 
F íg. l 
.... � ... �¡ 
F i ¡¡. 1 
Fig. l.. - Los doe cPatac t ,�-i n 7 b 
están ci';rr:.::dos cuandc el moto/ e; 
tá parado. Despu5G de enclavar;: 
contactar A, el contacto !:. se abr :� 
y el circuito de cncJ.avar,úento del 
contacto.r B se e.trf�. El contacto 





Para entender en qué consiste el encla 
vamiento el6ctrico obsern,mos el fun :: 
cionPmiento de ai.gunor. c:;ontrictorr�a cor> 
su sistema. 
En la Fig. : el cont.3.ctor A posee un -· 
pequeño contacto a e:n sarie en e1 cir-­
cui to de alirr.entacion u�l electr·oirr1n 
del contactor B. Ese ccnte.cto an:;r.iliar 
está cen. ':) c·;;a:i.do A está .:óicr .. o, y 
está: abü,rto cuarl<lo ·¡;_ est.s' cerrs.do.1:f·Í 
que no se puede enclaYL::.."' :s cuando A e� 
ti! cerrc.d.o. DeJ. r-:sm(' rr.0c1·; el C'Cn-�octo 
at'xj lie.r b em el contc:c ,;e, B intr;r¡• .::P)C. 
la. ali mentnción l➔ 31 elect1.:oimán de l. 
cua.nd.o B está encl2.'J','.'.�o. 
Eü i.; __ cc.::i-�J.ctoi- ini:0:r �•):...' �: ln Ftg. 2 
se p·1.::de ob::;ervar q:..1,3 l0s oont>1a't 0Jt. tlE· 
los r,\Ü,,B.dores van J.nt:::n�one•�tr,do'.3 \'l.3 
:-qJo °;:!l qu,c re•:¡, ,h, .• :i.r.r1),J::1i tl·? el que 
lo"' �-·.rr :·t• 3 de la:;; ;cic rc>:=-,1 DIEf�;"•�'1 e 
1.,,-,:;--n ·:,• ~e.-. ., a·,· ,..,nn+ '"'d""' � · ·•1· ,1+-·:, P."'�·en l'li .:,.U .� .:, <..>-.l J. J. 11. ... t,t� uv l�---J \,,, .;(-..;,J -., JJ --;.:. 
-�(? .. A. {Í 8S poE.ib:..? lt?.. ir1�·-er:::riór1 �� r :�·r1 .... 
15,.. C'l :•"'i �o:::- e:r:. rr"r<.t"R- s-\_n :"lr.-0esL1c.�i ne
p:.l�.a'!" �l r:otó:n d<> PA1<0. 
:rY- �-..;11c:.:.cr..-:.:---�_t·.::..i-""=' ,2:.1 co�·: i'�to-:- �:.nl��• 
so�· <.un 0n:!l1::,·dn:i..:nto eJ.{,::t,:'ico 11 � �h 
Fi,'s• 2 i..;r:, el_. ;,� t::r·te:�.·:·. ·: 
?ulsando e:L '..io�t�n <h, DIEL.,,31\, e:i. �cul1 
la co,··ri --. : : é.� R ·1 :� r">" n:i, ro p,ii: los 
COr' ��cto,} del botC.r: (: '3 PA .. ,n ,. p'J.: :· < '" 
superio:,:,es del IIJVERSA. p,r lo8 ,;.;17:· ,. 
ri.ores del DIRECTA a. trav '.:,;¡ del :�:.••::'ú­
te de marcha directa (.P) y por :'. c,c c,::,r_ 
' 
-\ tactos del r·elé d8 pro�i,;c,;i/n V;:_ ·r ( •),. 
El circu::.to d0 alim0,,ta0idn del .:s11et3 
de mnrch<i DIRFG'I·' (:c1 'i t1llf,,jfl. r-�n :•.111 ,,.-:;.A
do e tra.v-és de .Los e )t tL�c �(.l.: é:.t! -;_ �" :.:· ri· 
en e ... wn·•·o se c'.ejll de pul::-:,-,.· eJ. ·,;o".;:0;-, 
s::.. e, tando el uotor :'.'u..n.c:i. 1)11m:J.J ,:,� �- ·:­
cLc. DIRECT!\ !ce pult'a el í::•)tÓn .i;r• :-?-"5 • 1 
f.:� ini;e:·1··ut1pc t1�-Y\�d..:.Ltome11tv cj ,;i.1.·;· ... .. · .. ,. .. 
to de rliwen:tauión �iel ce:r:r:"!";t y r�.e '.:.:•-;­
tablcce al mi smo ti'.'.lllpo un '1Uevc (!i:r•.�1:,j, 
to para el o·t:c'..'l car:e-céo 
Note:.� qne ac;_uí 'Je üi,gi;,c br.:tC'!iendo l. o -
del principio bá1:"ico de ::..n �.n".fe�·�ii.''u iP 
dos :rases para Cl'1T"lblar el 2Emtido Ce ro 
t . , C _, ·1 ·¡ t T�-, ·-,-q'";::, !..'LCJ.0Il4 -U:'.:.2'1l·O ce !'U, sa e.� t)".) o,: . . <Y, '.;:¡ .. , 
notar q11c ce in-;,erc1:11nb'i.a:n R con ·f'. 
1 Para �nte_n.der el funcionamiento de un �!pnr;,::to :;-�iebe tener r;,_�_ci-e,.-;;-.. c.�i�-�-y--J·.º-·-�:-r _____ <�_·:_;_;;_j¡�'c 1J.iélado varias veces J es e:'.' ;')licacione,3. _ _ --· -- - -•· ·====== 
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ELECTRIClllU> 
B 89-90 4 
Los a: ,:rntns r1,. n.r•·�nq,•e e :inversiór, estf.1, equ:ip,1dos con un r;-ecnnismo r<• •2'1 
cl;:,_:v:u�-¡C'nto ,.uc eYita •?l , ue los cont .. ctos de !Ncrchn. n.:11311SA P.ctúcn ndcn•-­
trns ]o�.: rie mnrchL Jllt,:CTA Ps t.ñn cerrados. 
Ih;v ,!o:.; c1 n scé3 de enclflv,·,m:i ento: r,!'T ·_:NIC0 
y :f:Lf·CTfllfO. f',n (>} Pnc}n.Y tWÍento ffiúCá!lÍCO 
s� u;,e;nn dos sistemn.i:➔ rrjncinn.1es: En un 
"-1- c.. ., ,P'"" 1:·1·•·1 h··· ,,...,.�l fb\ ''Ji•· nr-"·'n� "''"'('rt'• '° ·- . t -,�J��, "�· .,,-•,JI_,.. (. '\ -� i u '� . � \.-'-�� . ...,, __ ,_ . ,. \,. r., 
d0s co:ntncto;-; en i,:-- J fornin r:ne al pr�sio_ 
ni01.r en ,\ estr:, conk:cto se CÍl:'iTn )' 01 con 
t,tcto D s0 abre. T)el mi ¡:;no n:or.o ¡,J prcsi-2_ 
nor ('n l�, este c0rl1 .. :1cto se cierra y abre 
./:.� i�ir;. 1� 
.F'stc sí f-:tt:�1n��- d(J eucJ�1.va.n1i ente 1nec6.nl co se 
1 ln.m;o. ,1(_; ccn ta etc s tH!o¡;;ados,,, 
I�l otro sj f�tem�. t1sar�o es el <le los <lofl 
cnntnctorcs superpuestos Fig. 2. �n 1 hny 
un eje cpw :ü rotur en lo dirección in<Ii­
cndn cierr� �l contacto A, pero se ohscr­
va que ln 1 c,v;l (a) lwce rot:1.r el eje D en 
d.irecci6n -ie a.1x:irlo o Del mi c;ino lf,()(10 Fió
ohs0rvn r�uc n.J rot��r e1 ejr� n cr1 �'\ (!j re�
ció:n i'c ccr,arr::iPni,o, 1n 1r.:v,,(1) h .. ce rct:·r
el eje A 0n su dirección de utrim5ento.
J�n la f•1 ir; di ;j !=i.C ol,,::;t�r-·""'::r·n.. li; J;J8..!1f'ra ccmo o­
brn un contactar inversor tr�f{A{r� con
sistemn de enclnvnmienio 
tnctos 1H1osn.uos 
" . . m�can1co ne con-
Notnr l;}_ jnv�rsj_ón r·�0 1tts foscK ��- y S 0n 
el crtmhio de posición de lo;c,. coni.,tctos� 
Lu han·:• r:uc nne los coni., ctos l <i - 3 
y l"- r:uc une lo�, cont" e tos 4 - 5 - G es-­
ttr.n aislndn.s de los con.t-:;,ctíJG.
Lo mismo ln s b;1.rrn.s m.!e unen 
los contactos l - 4, 2 - 5 y 
8 - 6. lo8 unen mecti,nicnmentc 















Cu,:lc¡uier. conexión nwc.'tnic.'.1 pero NO f:i&ctrica e:::t-t! il,dic,idu ror runÜ:8 d: l¡1
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o;rección Nuclorrcd_ p . .- ... ·_ .!..p • 
Bogotá. Colombío, :�q, i :• et 0 •·:ef Pct\wso y Otros -
r:LrCT"..J n J,', r; 
B 1 45 1 1 
e---------!.....-_,...., ... _._ ___ ___ __ _ --------------------------------1 
F,�. ¡ 
T''.� :r dé r.v:gnético� 
t,.., :r•n.i C{, ya ho fon­
C "! ( �ir..::�o c,, 
Mnlos runtactos en 
e�: í)o-t�·-:u t_le fiJti\..;lJ.\-
f">;Y t"' ' 
•. :"-• ,1 r 1'-
C) pu.l�·1dor dP P/.:W
hi, rt•i::,tc.hl ecidc
Loo ct1nt11 ctore;;; r,rnrluc, do� "(ff 1! i -
ferentes CRRDS conetructorus su� 
muy i-.emejo.ntes, pue•;to uc }{,:- rr_.1_n 
e i píos búsico::-. use.dos s-on 1 os •nJ s­
mo� � �in embu.rgo !>C r'f'be hu E c.- - el 1 
esquema d l ct,ntn.ctor p,1-rn e:it, �n--·· ¡ 
dcr su funciot'azni �.nto. 
! .F.n l· Pig. l se VP eJ es1u.:-!t""' :·� 
-::�:
º
:!�!�:-�::.:�:�� "" ,¡; ,·,·nn• 1 
Se tomará este c;s.,uemtL conw !�_; •:,r-•• 
pl o p-i.ra hnc-t�r J a:a< pr1J,ebM· de l ;-­
en l iza.ció:n <le des;1 er1' 0 e-1,o•,. 
En la Fig. l oh1:Jervar PlH' lec. ("0·1 
J�ctores que v�n <le l R �- 2 a 7 
y 3 o. 9 puer! ¡,n s�r t>1.t1 lt • f::n, r< -­
mo se r:ui era y por tn1•to <.'G to ;1,:»·• 
roite accinrw1· �1 TT'Otor r- ,J·· "-Í ·!'.:·a 
Entt. contactor inve:�or no t2 c.,� �'.. .:!. 
tema de enclava.miento y po1· este "'•l 
pu1sará DIR},jCTA-PARO J::riVERSA-PA.Hv, 
Cortoc:ircu1tar lúH horn1..R 3 y 6 
6 i y 8 de:1 puLH�cl1,r CC>ü un LfJ_E: 
ductor n.i•·lri.do. Si e1 cnn1.r:c-'er 
funcionn, exnm�r .. ·, "!l UJTC•g:1.., l•):, 
coni.actos ch·l pul ¡J«,lor. 
Cortocircuitar los bornes 0 y 1� 
con un cc,n:luctor a üdndo., ..:·: <'1 
;lp.:tr,:.to funcionn cw,ndo �" ¡ir,'­
sionn eJ l:nt.ón rl,� 1\llH.AXQl..f� 1 n� 
cnnt�ctos del hnt6n cte T�nr ��-
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SE H A ELBCTRICI.11AD 
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EFEX!TOS CONSTATADOS CAUSAS POSIBLES 
Rotura de un condu�
tor en los circui -
tos de comando .. 
VERU'ICACI ON I REMEDIOS
Verificar la continuidad de 10113 con �
ductores que van desde loA bornes de 
la caja del contactar hasta el pu.13n-�
dor. 
a) Circuí to de Fase 1.-,t contac tc•e de 
, 
(.e 
disyuncion, conduc �or de 3 �1 9. 
Coloct:l. .. un voltímetro entre L3 y 9.
b) Circuito de E'as·e L1:, bobir.a de elec
troimá."l, conductor de 1 a 5« 
Colocar un voltímetro entre 13 y 5.
e) Circuito de Fase 11: bobina de ele..c:.
t:roimán 9 conductor de 2 a 7,, 
Colocar un voltímetro entre 1
3 
y? .. 
d) Circuito de Fase L1: bobina d� ele.s,
t:roimán, contactos de mantensién, 
c,Jnductor de 4 a 10., 
V,?ri ficar que exista una
t:re loa bornes 13 y 12 y 
bon1es L3 y 14 .. 
tensión e!! ¡
ent:;:-e los 1
La bobina de un e­
lectroimán está ro 
ta,. 
Me.loa contactos de 
avasallamiento -
eléctrico. 
Si en uno cualquiera d,S' los E!m,:ayoo an
teriores, el voltímetro no rnB.rt�a. nada,
el c:lrcui to eiatá corta.do .. 
Se locah:.,a la ruptura colocar.id.o uno 
de los contactos del voltímetro sobre
la Fase L3 y el otro sobre .la:;; fases 
L,, ó L1• Se va moviendo el cointacto en 
eÍ circuito hasta encon.trar e1 purito 
en que el voltímetro no marca n.ada. El
daño estará entre el último pmito de 
contacte �:1.n élt>:,-vlnció::i ';,' el prit1ero 
que dé una deaviac1Ón., 
Coloc.rnr un voltímetro sucesiva.1.nf,nte en 
tre L3 y 15 y después entre L3 y 11.Si 
el voltímetro dea•r.te. entre L3 y 15 pe­
ro no entre L3 y 11. la bobin� está r.2,
ta. 
Hacer la misma verificación entra L3 y
16 y entre L3 y 13,, 
Cortocircui ta.r t'!l contacto de &Vf-l.3nll� 
miento cun un conductox ainlado ;y ensa
yar la puesta en marcha. 
(Cont:inúa) 
En los libros no encontrará todas las soluciones a sus problemas, usted tendrá que
ser original8 
- 10 •
rl- s EN A 
Dir•cclón Maclonal 
Gogotó • Colombia 
BUS�UI:;J).\ Y CORRECCION DL 11E'>PEJl.FECTOS 
- Contacto Defectuoso y Otros -
ELEC'rRICIDAD 
B 145 1 3 
f!i'1 ,eros CONSTATADOS 
El contactor sé cie 
rra bajo la acci6n 
del botón de AAAl'\.N­
QU::.'. pero no perman� 
CP cerrado. 
El electroimán no a 




Imposible parar el 
motor 
E1 motor se para 
cu�ndo se hace pre­
sión sobre el bot6n 
de l'!\.llO, pero al de 
jn.r de presiono.r eT
contactor se cierra 
de nuevo y el motor 
CAUSAS POSIP.L1';$ 
m contacto AU)Cl­
LIAR de mantenci6n 
no cierra su cir-­
cuito. 
Ce.usas mecánicas. 
Cor�o circuito en 
tre el borne 9 y 
uno de los Otlf'OS
bornes de la cajo. 
de COl.Jl',ndo. 
Corto circuito en 
el cable de �ornan 
do. 
VERIFICACION Y RE?,tEDIOS 
ConPctar los homes 11 y 12 6 13 y 
14 ccn un conductor aisla.do. Si la. 
bobimt del electroimán funcionn., 
el contact.o AUXILIAR de manten.Hi ón 
debe ser arreglado. 
Exa.minl.'.r lu. mecánica del avaso.1 la­
miento. 
Desconecta!" el borne 9; si el otor 
para, entonces el borne 9 esté. acci 
•,,,ntnlmcnte C't'. corto circ1ii to con 
al�no de los otros bornes de In en
·-
ju. do botone.1.
La descone. i6� cel con<luctor en el 
borne 9 no hace que el motor pare, 
mientras �ue Jesconect4ndolo en 3 
si. 
El contac·to AUX:í- Verificarlo. 
LIAR de ma.n1..-ensi6.n 
no abre su circui 
to. 
sigue fm1cionando. 1 
,------------ ----------- -----------------------------i 
1 
PELIGRO 
Cuando los contuc�os del cont�ctor 
están defectuo�os, estos producen 
un ruido vibratorio característico 
fucilmente audible. 
La seguridad ante todo debe ser un le@n en el traoajo. 
El "SENA" es una organizac1on de los 
sectores económicos del país, cuyo fin pri-
mordial es aumentar la productividad nacional 
y mejorar el nivel de vida del hombre colom-
biano, a través de la formación integral y de 
la capacitación técnica de nuestro trabaJador. 
ÁSESORIÁ TECNICA 
O.I.T. 
EDICIONES "SENA" 1.960 
